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Visualizar la marginación 
Despedazar un cuerpo 
De una cierta tendencia en 
el cine de terror postmoderno 
Cinemateca 
Heraserhead 
David Lynch 
